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I. ,,Cy60TH'IKff nayxoan II - narsa IICTpaJKHBaH,a ff enyxauaja O nayKOBIIMa Ha IlOJIPY'liY 
Cyfiorasxe neursape" (2017/2018). <1>11uac11jep: The Rufford Small Grant q>oH,1auffja 113 
BeJJHKe Ep11TaH11je; 
2. ,,Cy60TH'IIGI nayxosa - acrpaaoraane ff xoaaepsauaja nayxcaa Ha IlOJIPY'liY Cy60TH'IKe 
neursape" (2015/2016). <l>HHac11jep: The Rufford Small Grant q>oHJ1au11ja ff3 BeJJHKe 
Bparanaje; 
3. ,,Paukovi i pescara - istrazivanje i konzervacija paukova Deliblatske pescare najvece 
kontenentalne evropske pustinje" (2013/2014) finasijer: The Rufford Small Grant 
q>OHJ{aQHja HJ BeJJHKe Ep11TaHHje; 
4. ,,HCilffTIIBaH,e MoryhuoCTII ynorpetie rrayxone MpelKe Kao aJJTepHaTIIBHOr 
611011H,111Karnpa 3araljeHOCTII Ba3JIYXa" (2016/2017). <l>ffHaHClljep: IloKpajHHCIGI 
cexperapajar aa H8YKY II TeXHOJJOillKII pasaoj; 
s. ,,Pa3BOj MeTOJ{OJIOrHje 38 MOHIITOpllHr lKHBOTHe cpenune Cyfiorasxe neursape Ha OCHOBY 
q>ayHe nayxoaa" (2013/2014) q>11HaHc11jep: IloKpaj11HcK11 cexperapajar sa HaYKY ff 
TeXHOJJOillKff passoj. 
qJlaHCTBO y Mel)yuapo,IHHM opraaaaauajasea: 
od 2018 American Arachnological Soclety= Aaepaeso apaxnonotnxo ,1pymTBO 
od 2010 Arachnologische Gesellschaft e.V. Germany=-Heaa-nco apaxaonomxo npyurrao 
od 2010 International Society of Arachnology - HHTepHaJ.lHOHanHo apaxHoJJoIIIKO ,1pymTBO 
od 2009 European Society of Arachnology; France - Esponcxo apaxnonomxo JIPYIIITBO 
od 2009 Naturkundliche Gesellschaft, Austria- Y,1pyJKe!he JLy6HTeJLa npapone Aycrpaje 
Ilonaua o naceprauaja 
Ileceprauaja je aanacaaa Ha cpncxoa je311KY, JJ8TIIHH'IHHM IlffCMOM. YKYilaH 6poj crpaaa 
H3HOCff 181 ff nonerseaa je y 13 rrornaarsa, OJI xojax jemro rrorrraarse rrpeztcraarsa npanore. 
KJLyqHa JIOKYMeHTaI.{HjacKa IIH<pOpMaQffja Ha cpncxox ff eHrneCKOM H asjaae KaH.l{HJ{aTa 
38Y311Majy 12 crpaaa, TeKCT)'aJJHH ,1eo ce aanasa Ha 137 crpana, yKJLyqyjyhu HaCJJOBHY crpany, 
TIOCBeTY H canpacaj, JIOK npnnoaa 3ay3HMajy 33 crpane. y lhOj ce HaJJa3H 48 cJJHKa ff 20 rafena. 
Ypaheaa je Ha ocaosy 121 6116JJ11orpaq>cKe peoepenue xoje npencraarsejy ff crpaue ff ,10Malie 
ff3BOPe. KoPHIIITeHo ie ff 6 38KOHCKHX ff TIOJ138KOHCKHX nnaBHHX axara, 
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III IIPE.L{MET H :QH.JL .ll,OKTOPCKE .ll,HCEPT A:QHJE 
Ilpenaer HCTJ)aJKHBa11,a OBe )lOKTOpCKe naceprauaje je 6HJJa qiayHa nayxosa 33IIITHneHor 
nozrpysja Cy6oTH'!Ke neursape, 11,eHe qiayHHCTHqKe II exonomxe KapaKTep11cT11Ke. TepeHcKHM 
HCTJ)aJKHBaH,HMa 611J10 je ofiyxsaheuo 10 pa31IB'IHTIIX ranona CT3HHIIIT3 ca 3 JIOKaJIIITeTa. 
Marepnjarr je C3KYOJI,aH Ha myMCKHM, JIHBa)lCKHM II CTeOCKHM repenava KOjH ce nanase y 
pa3JIH'IIITHM CTeneH11Ma 3aIIITIITe H Ha KOjl!Ma ce rrpmrersyjy oapehese penosne Mepe 
O/lpJKas311,a. 
HCTJ)aJK11Ba11,e je )lH3ajHHpaHO TaKO zta ce nOCTHme HeKOJIHKO J.IHJI,eBa: 
I .  Je)lllHCTBeH zionpaaoc nosnaaaisy qiayHe nayxoaa Cyficrnxxe neurxape II Cp6Hje: nayKOBH 
cy y Cp611j11 saaeuapeaa rpyna oprannsaaa; DO/l31.1H o HeKHM spcrava cy crapa H rrpexo 100 
rozmaa, a y onnocy Ha oKoJIHe JeMJI,e 3a6e11eJKeH je penaTHBHO MaJIH 6poj npcra, TaKO zia oea 
resa rpefia zta npoIDHp11 6aJy 3Ha11,a o 611o)lHBep311Tezy /lplKaBe H caaor peraoaa. 
2. I1po1DHpHBan,e CaJHa11,a o MoryliHocT11 ynorpefie nayxosa Kao 6110HH)lm<arnpa rrposrena y 
JKHBOTHoj cpenmra: oeaj PM TJ)e6a na noseace nayxoae Kao HH)l}!KarnpcKY rpyny 
6ecKH'!MelbaKa ca aKTIIBHOCTHMa onpscaaana xoja ce cnpoaone y OKBHpy rtporpava 3aIDTHTe 
II pasaoja 3aIIITHneHor rronpysja Cytiorasxa neursapa; na 11X npencrasa Kao ztonarna 
apryxear y 3aIIITHTH JKHBOTHe cpennae 
3. Ilpencraarsarse HOBe noTeHJ.1HjaJIHe MeTO)lOJiornje y 33IDTIITII npnpone nouohy qiayHe 
rtayxosa Kao HH)lHKaTOpCKe rpyne 6ecKH'!MeH,aKa Ha cne1.1HjCKOM H eKOCIICTeMCKOM HHBoy; 
zta ce npencrasa Mory!iHOCT H,lleHTHq>HKaQHje npoaesa YHYTaP nexor crannurra xoje cy 
rrocrrenaua npHpO,!IHHX qiaKTopa HJIH Mepa ynpaarsarsa O/lpeljeHHM noApyqjeM Ha ocnoay 
qiayHe rrayxosa. 
4. Besa H3Meljy qiyH!laMeHTaJIHe uayxe H ynpaanaaa JaIIITHlieHHM rtonpysjesr: MHlliJI,e11,a H 
npenopyxe, xoje 6y)ly nponcrexne H3 oaor paaa rpefiano 6H na cxpeny DaJKH,Y zra ce cauo Ra 
OCHOBY CTJ)yqHe aHaJIH3e MOJKe opraxasoaara nofiap, 0/lplKHBH MeHauMeHT y 3aIIITH1ieHHM 
rtoztpysjava, ca J.1HJI,eM zta ce crrpesa ry6HTaK jenaucrseae qiayHe. 
IV OCHOBHE XHilOTE3E 
Y OBOM pany je noCTaBJI,eHO HeKOJIIIKO 00Jla3HIIX npeTnOCTaBKH H XHOOTe3a: 
,/ qiayHa nayxosa Cy60T11'1Ke nenrsape H Cp611je je cna6o HCTJ)aJKeHa 
,/ nayKOBII cy )l06pH 6IIOIIR)lHKaTOpH rrpoueaa y CTaHHUITHMa II Mory na ce KOpHCTe Kao 
)lO)laTHH apryxenra y 3aIIITHTH rrpapone 
,/ Ha HCTpaJKHBaHOM JIOKaJIHTeT)' cy npacyrse BpCTe xoje cy cne1.1HjaJIH30BaHe Ha onpeheaa 
HaqHH JKHBOTa II eKOJIOlllKe ycnose; 
,/ Ha OCHOBY npHCYCTBa HJIH 0/lCYCTBa Tl!X onpehenax BpCTa Kao H lbllXOBe 3aCT)'OJI,eHOCTII 
MOT"V ce )lOHeTI! 3aKJI,Vql.lH Be3aHH 33 KBaJIHTeT lKHBOTHe cpemme HCTOaJKHBaHor nonpysja; 
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,/ aaxrsymra O KBaJIRTery lliliBOTHe cpenane Ha OCHOBY qiayHe nayxosa 6mie ynopenasn ca 
3aKJbyqllRMa KOjR cy paaaje ,!IOHeTH Ha ocaosy aexe npyre rpyne oprarrasaaa (6HJI,aKa mm 
JKHBOTHH,a) 
V METO.IJ:OJIOrHJA HCTPAiKHBAll»A 
3a CBaKY q>a3Y xspane oeor pana 6une cy npennoxeae cnenehe Mern.11e. 
Ocxannsaean,e n nocraarsas.e excnepaxeara - c ofisopov .11a RHq>opMauRje o nayxonaaa rpefia 
,!la nocraay HOBH apryuear y 3aillTHTH rrpapone Ha Cyfiornsxo] neursapa, RJ6op noKaJJRTeTa H 
crannurra ypahea ys caaeroaan,e ca Cexropox sa saurrary npnpone m Ilannh-Jlynam R 
ycxnaheao ca H,HXOBHM aKTHBHOCTHMa R norpeeasra. Pexoraocuapaa,e repeaa ypaheno je 00,!I 
aaasopoa crpysne n srysapcxe cnylK6e. Ilpafiaarsene cy cse rrorpefiae noasone (sa CaKYDJI,afue 
MaTepRjana y aaysaoacrpascnaaexe capxe, sa assohen,e npojexra a cn.) 
TepeHCKH Pa.LI - rronpaayveaao je IlOCTaBJI,afue CTaH,!lap,!IHHX KnOOKH Eap6ep rana, yrsphnaaree 
qipeKBeHQRje rrpaaosersa, xotnen,e novohy anarrrnpaae earouorromxe MpelKRlle (xexepa), pysno 
CaKYIIJI,albe. 3aMKe cy 6Rne aspahene 0.11 rmacraxne 'lame aanpexaue 0,5 nun, umpane oraopa 
95 MM, BHCRHe 135 MM, xoje ce yxcnasajy ,!10 HRBOa 3eMJI,e. Kpoana KOHCTPYKURja je fiana OJI 
nnereae MpelKe (rrposrep oxaua 2,5 QM) o6nRKOBaHa y nonynonry H Ha lbeHOM epxy q>RKCRpaH 
KBa,!lpaTHR KpOB OJI MYilleMe (.11HMeH3Hja 15 x 15 QM). Ilena KOHCTPYKUHja ,!lpBeHHM KO'lmiRMa 
npexnaxa OKO I UM je 6una rtpasapmhena sa nonnory. Kao q>HKCaTRB KOpHmTeH je 4% paCTBOp 
q>OpMan,!leXR,!la O,!IHOCHO q>OpMaJJRH. <l>RKCaTRB je canas y qamy MaH,e OJI YKYIIHe aanpesonte 
xatne O,!IHOCHO y KOnffqHHH OJI 0,4.11un. YKYIIHO je fomo IlOCTaBJI,eHO 60 OBaKBHX 3aMKH. 
Yrrorpefia Keqepa R pysno caxynrsarse ypaheaa je Kao .110.11aTHa TeXHRKa, R H3B0,!1Rna ce caxso y 
nepROJIY Mett,att,a 3aMKH. 
Pa.11 y nafioparopajn nozrpasyaesao je paaspcraaaae MaTepRjana, eraxeraparse, .11eTepMHHaURjy, 
npaarseae npaspeveuax H TpajHHX npenapara remrranaja, soacynraimje ca crpyatsamera R3 
HHOCTpaHCTBa OKO npofineaara-max npcra. 36or ynorpefie q>opMaJJRHa, CaKYUJI,eHR MaTep11jan 
je rrpao ncnpaa BO,!IOM, pa3BpCTaH, emxerupan u q>RKCRpaH y 70% eranony . .[(eTepMRHaQRja je 
ypahena y nafioparopnja <l>aKYnTeTa 3aIIITRTe lKRBOTHe cpenane, YHRBep3HTeTa EJIYKOHC, 
nonohy 6HHOKYnapHe lupe Optic a-Italy, LAB20 stereo zoom microscope. 3a 11.11eHTRq>RKau11jy 
spcra xopmnhena je mrreparypa y nrraanaaoj qiopMH Kao u mrrepner KJ1.yq aa nerepaaaaunjy 
«araneae - Spiders of Europe» (Nentwig R cap., 2018). 3a nojenane ponose H spcre xopmnheaa 
cy R opRrRHaJJHR TaKCOHOMCKR pa,!IOBR. Ko.11 xparasrrax spcra, Kao WTO cy Ha rrpmsep BpCTe 
ponosa Dysdera, Harpactea, Clubiona, Trochosa, Ozyptila R Xysticus aJJR II MHorn npyrax, 
rrpasrsexa cy npnspeaeaa npenapara reHRTaJJHRX arrapara pa.1111 naKIIIe nerepsoraauaje. Ce11 
npofineaarasna HaJJa3R, rrocefiao npcre 113 q>aMRn11je Linyphiidae, nocnara cy .!IP Ambrosu 
Hanggi -y (Illsajuapcxa) Ha nposepy. C ofoupoM .11a oey rpyrry opranaaaxa qecrn npare 
oeBH311ie chaMHnRia 11 00,!IOBa, rroaheHa ie HOMeHKnaTVoa V CBeTCKOM KaTanory nayKOBa (WSC, 
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2018) KaKO 61f ce HHBO CIIHOHHMlfKe CM8H,lf0 . 
Ananasa (jJayHe nayxosa - aaamtsa (jJayne y OBOM P8JlY ypaheaa Ha OCHOBY KBanlfTaTIIBIDIX II 
KBaHTl!TaTI!BHlfX MeTO)la. KBan!!TaTl!BHe MeTOJle OOJIPa3YMeBajy yraphaaaa,e YKYOHOr 6poja 
apcra naYKOBa, Kao H npncycrsa IIJTII 011cyCTBa nojeJIHHHX HHJIHKarnpcKlfX spcra 11nH rpyne 
spcra. KaaHT11TaT11Be MeT011e nonpaayvesajy onpehnaaae penaramre !!Ill! anconyrne 
np1tcyTHOCTII OJ1peljeID1X BpCTa !!Ill! rpyne BpCTa. 
AHanHJa 6l!OJ11fBep31fTeTa If CTaHIIIIITa - 3aCHOBaHa Ha eKOilOIDKJIM MeTO)laMa 6110MOIIlJTOp11Hra, 
rj, OJ1pelj11Ban,e HeKOilHKO l!H)leKca )U{Bep311TeTa II Cffif'IHOCTII. Kopnnrrena cy Ha rrpmrep: 
Cl!MOCOHOB IIH)leKC )U{Bep31!TeTa, Illeaon - 811Bep-OB HHJleKC JIIIBep311TeTa, llleHOHOB IIH)leKC 
jeJ1HaKOCTII BpCTa. Paanaxe y (jJayHlf IO TlfOOBa CTaHlfIDTa onpeheaa noxohy Bpe)IHOCTII Andia, 
Bera If raMa )ll!Bep311TeTa. 
CTPYKTYPA H KPATAK OIIlIC CAJJ;P:>KAJA no norJIAB.JhHMA 
Osa 110KTopcKa J1Hcepmn11ja C8JlplK11 13 nornaarsa. 
1. YBO.U 
Oso nornaarse npencrasrsa YBOJI y caxy 'reay, jep naje xparax npernen npofineaarnxe 
IICTPaJKl!BaH,a nayxosa y Cp611j11 y OJIHOcy Ha TPeHJIOBe y caery II IICTll'!e HeJIOCTaTaK 
11tt(jJopMaQ11ja y oaoj ofinacra. Taxohe, y nornaarsy cy aaaeztene nonasae npernocraaxe II 
Xl!IlOTe3e, Kao II QHJbeBI! xoja TPe6a Jla ce IlOCTl!rHY. 
2. IIPErJIE,U HCTPA>KHBAH,A TIAYKOBA Y CPEHJH 
Y J1pyroM rrornaarsy 11aT je rrpernen IICTPaJK11Batt,a rrayxona y Cp611j11 OJI najcrapajax nonaraxa 
Koj11 narnpajy lf3 1891.  ronaae, na cse JIO 11a11ac. AKI.leHaT je Ha (jJayHHcTlf<IKHM 11cTIDK11Ba11,11Ma, 
ann cy npencraarsena II He<jJayHlfCTll'IKa IICTPIDKlfBaH,a, Kao BaJKHa KOMilOHeHTa noaeaasatsa 
nayxosa ca IIPYrllM HayqHHM JIIICQl!nnHHaMa. 
3.H,UEHTH<I>HKAJ.U1JA BPCTA TIAYKOBA 
C ofo11poM J1a je IIJleHTlf<jJHKaQHja nayxona BaJKHa nonasna ocnoaa aa csa cpayHl!cTll'fKa II 
exonourxa 11cTpIDK11BaH,a, oso nornasrse je JI06po paspaheno. 06jama,e11a je pasnaxa 113Meljy 
CIICTeMaTl!Ke, T8KCOHOMHje II xnacarpaxauaje. Haseneae cy OCHOBHe MOp(jJonomKe 
xapaxrepacraxe naYKOBa xoje cy HeOOXOJIHe sa H,lfXOBY ll)leHTllqJl!KaQlljy. 06jarnH>eHe cy 
npeJIHOCTII II MaHe xnaczsne TaKCOHOMl!je. IlpeJICTaBJbeHI! cy IIHTepHeT anarn KOjll ce ztanac y 
senaxo] Mep11 xopacre y 1111eHTllqJlfKaQ1tjlf nayxoea, ,Ueo rrornaarsa je nocsehea 6apKOJ111Hry Kao 
HOBOj TeXHl!QII y l!JleHTl!qJIIKaQlljll opranxsaaa, IICTaKHYTe cy H>erose MaHe II npe)IHOCTH y 
O)IHOCY Ha KnaCH'IHY TaKCOHOMl!jy II MoryliHOCTII npl!MeHe oee TeXHl!Ke KOii rrayxosa. 
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4.EKOJIOIJJKE KAPAKTEPHCTHKE IIAYKOBA 
Ilornaarse rosopa O eKonOIIJKIIM oco611HaMa nayxoaa Kao TaKCOHOMCKe rpyne, ana II BIDKHOCTII 
eKonOIIIKIIX cpaKTopa Ha OUCTaHaK nojenaaax BpCTa. Ilpe11CTas11,eHa je MOrylia .llllCTp1!6y1111ja 
nayxosa y CTaHlillITIIMa 11 1111eHTHcpmcoBaH11 cy noreanajanaa cpaKTopH yrpoxcaaarsa. ,l(aT je 
YBH.ll y Ha'll!tte xopamhersa nayxona Kao exonomxax IIHIIIIKaTOpa Ha cneunjcxoa II 
eKOCHCTeMCKOM HHBoy. 
5. HIIBOH IIPABHE 3AIIITITTE IIAYKOBA M 3AIIITHn.EHE BPCTE Y CPEHJH 
Oao nornaarse 6aeH ce 3aKOHCKOM perynarasov xoja ce TH'!e nayxosa y Peny6nHI.1H Cp6HjH. 
Hase11eHH cy HHBOH 3alIITHTe BpCTe Kao KOMUOHeHTe 6HO.ll11Bep3HTeTa, 3aTIIM CTaHHIIITa Kao 
cpaKTopa oncranxa BpCTa II HapaBHO eKOCHCTeMa Kp03 ycnocraarsarse 3amTH1ieH11X nonpysja, 
,l(aT je crracax 3a111THlieHHx spcra nayxosa y Peny6nHI.1H Cp6HjH. 
6.IIPMPO,l(HE 0,l(JIHKE CYEOTWIKE IlEIIIllAPE 
Ilonrro crpyxrypa II cacras cpayHe nayxoaa 3aBHCII on npaponnnx xapaxrepacraxa CTaHl!IIITa, y 
OBOM rrornasrsy cy npeacraarseaa CBH HajBIDKHHjll rrpnpozraa eneveara Cy6oTH'!Ke rreursape. 
Behaaa THX eneveaara rtpezicraarsa npecynne cpaKTope aa nexe apcre. ,l(eTaJbHO cy ormcann 
XH11ponomK11, reononnor II KnHMaTcKH ycnosa. Ilpencraersena je sererauaja, cpnopa H cpayHa. 
lfAeHTHcpHKOBaHII cy Haj3Ha'lajH11j11 cpaKTOpll yrpoxasaaa. 06ja111H,eHO je npocropso 
cpyHKI.IIIOHanHa opraausauaja aanrrnheaor npapoaaor 1106pa, ca .lleTaJbHHjHM oceprox Ha 
rrpormcane 3aKOHCKe Mepe y CBaKOM creneny pe)l(HMa aanrnrre. 
7.MATEPHJAJI M METO,l(E 
Kpos rrornasrse cenasr, repencxn H nafioparopajcxa neo cy om1caH1111eTaJbHO. 06ja11IH,eHo je Ha 
KOjH Ha'll!H ce aaanusapana cpaytta rtayxoaa, II KOjll IIH.lleKCII AHOep311TeTa II je,llHaKOCTII cy ce 
Kop11CTHn11. }J;eTaJbll ll3 osor nena reae nanase ce y nornaarsy V osor 113Be1I1Taja. 
8. PE3YJITATH 
Ilornaarse pesynrara nonerseno je y s11111e norrrornaarsa. Ilpao je 11aT rrpernen cj,ayHIICTWlKHX 
noztaraxa aa ueo peraon, a 3aTHM sa caaxu noxannrer nocetiuo. l1311eojeH11 cy no11a1111 .110611jeH11 
TeXHIIKOM KOWeH,a Kao .llOnyHCKOM TeXHIIKOM CKYUJbaH,a MaTepHjana. Ilpencraarseaa cy apcre 
nayxona xoje ce cxarpajy ,,HOBHM" HanaJIIMa 3a Cp611jy. EKonolIIKII no11a1111 cy raxohe ztarn sa 
ueo person H sa csaxa noxanarer nocefino. Tafienapno cy npencraersena peaynrara 
aspasyaaaaisa HH,lleKca nasepaarera, jenaaxocra II cnH'lHOCTII. 
9. ,l(MCKYCHJA 
Ilocefiao cy .llHCKYTOBaHII cpayHHCTH'IKII H eKonOIIIKII no11a1111 xana je ueo peraon y UIITaH,Y, 
MeljyTHM, aa cnaxa noxamrrer ose 11Hcj,opMa1111je cy 06je1111H,eHe paAII 6oJbe npernezmocra II 
usanaaeaa saxrsyuaxa. Beova nerarsno cy npO.llHCKYTOBaHH ,,HOBII" Hana311 sa cj,ayey nayxoaa 
Cp611je, H ,llaT je je.llIDICTBeH KpHTH'IKH OCBpT Ha npo6neMaTJIKY 3alIITHlieHIIX nayxona y Cp611jH. 
Taxohe, 110611jeH11 crracax spcra ca Cytioranxe neursape ynopehen je ca QpeeHIIM nHCTaMa 
BPCTa nayKOBa .llPYrHX esponcKHX 3eMaJba. TleTaJbHO CV IlOO.llllCKVTOBaHII IIH,lleKcll .llllBeP311TeTa, 
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U N I V E R Z I T E T  
je.nHaKOCTH H CJIH'IHOCTH. 
H3BeUITaj O ouemr JIOKTOpCKe naceprauaje 
10.3AKJb Y'JU}I 
3aKJbY'IllH cy KOHI.IHI!HpaID! Ha OCHOBY noJiaJIDIX rrpernocraaxa H XHIIOTeJa. Ilocefino cy 
H3JIBOjeIDI 3aKJb}"Il1H no KOjHX ce JIOIIIJIO Ha OCHOBY qiayIDICTH'IKHX HJIH eKOJIOIIIKID{ rtonaraxa, 
Taxohe, H3JIBOjeHH cy JaKJbY'll.lH aa CBaKH JIOKaJIHTeT IIOHaoco6. HCTaKffYTO je na cy 
qiayHHCTWIKH H eKOJIOWKH nonatnr ,narrH JIOBOJbHO ztonarmrx apryueaara aa oueay xaamrrera 
CTaHH!IlTa H na cy .no6HjeIDI nonaun ynopemrsa ca paanje CaKYITJbeHHM Ha OCHOBY zrpyrax 
oprannaaua. 3aKJb)"ll.lH .no6HjeIDI Ha OCHOBY HHJ{eKca JIHBep3HTeTa, je,nHaKOCTH 1-1 CJIH'IHOCTH cy 
jacao 1-1J,neoj1mH onpehena CTaHHUITa Kao npaoparerna ca acrrexra JaUITHTe, Kao H oaa MaH,e 
spezma. 
1 1 .  fIPETIOPYKE 
Y osov nornaarsy aarnameaa je aesa H3Meijy nayxe H ynpaarsarsa 3a!IlTHneHHM nonpysje«. 
Hexe npenopyxe, xoje cy nare ce ozmoce 1-1 Ha qiayHHcTWIKe rronarxe, rj, nararsa xoja cy ocrana 
6e3 onronopa, MeijyTHM, y qJOKYCY cy HIIaK rrpenopyxe 33 aKTHBHe Mepe 33IIITHTe xoje 6H 
rpefiano na ce norryse aKTHBHOCTHMa ee3aHHM sa nayxose ca UHJbeM na ce cnpexa ry61-1TaK 
je,nHHCTBeHe qiayHe . .[(am je 1-1 npenopyxa sa norryay cnacxa 3amTHlieHHX spcra rrayxosa y 
Cp61-1j1-1. 
12. JlliTEPATYPA 
KopHIIITeHa je pasnoapcaa nareparypa, aanosorsasaiyher xapaxrepa, 
13. f1PHJI03l1 
Y OBOM nornaarsy ce nanase careJIHTcKH CHHMUH noxamrrera H craHHUITa Cy6orWIKe nenrsape, 
Ha KojHMa je paheao HCTpalKHBaH,e. Taxohe, osne ce nanase eeJIHKe ra6erre ca crrHCKOBHMa 
apcra sa ueno nonpynje H rrojenaaasxe noxamrrere, ,,Hose" apcre aa Cp6Hjy, Kao H npernen 
CBHX BpCTa Cy60TH'iKe rremxape y OJIHOCY Ha Ilpsene JIHCTe ztpyrax aexan,a. 
VII OCTBAPEHJI PE3Y JITATH H HAY1-IHH AOilPHHOC 
Hasan rrpaxaaaaarsa H ryMaqefba pesyrrrara y oeoj je resa je BHIIIe Hero anexaaran, jep ce Ha 
je,nHOCTaBaH, a oner HayqHH HaqHH, jacno BHJIH .na y Cp6HjH jour yaex HeMa JIOBOJbHO 
HHq>OpMaUHja O nayKOBHMa. Tioje,nHHH perHOHH cy rrorrryao HeHCTpalKeIDI, Kao IIITO je H 
HCTpalKHBaHo nonpys]e Cy6orH'IKa neurxapa. Oeaj pan lie nouohn zia ce ro y onpeheuoj MepH 
npoxena H .na ce .no6Hje rrpeUH3HHjH YBHJI y 61-10.nHBep3HTeT 3eMJbe H peraona. IlpffKYITJbeHH 
rtonann rrpysorhe onmenry nonasay rasxy sa Hose reaepauaje acrpaxaaasa, He cavo y ofinacra 
apaxnonornje, seh H y ofinacra nayxe o lKHBOTHoj cpenmra, ynpaarsarsy 3aUITHlieHHM 
no.npyqjHMa, HTJI. 36or rora lie oeaj paa HMaTH H HayqHH H npaKTWIHH ztorrpmroc. 
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U N I V E R Z I T E T  Hsseurraj o ouerra JIOKTopcKe JIHCepTaQHje 
.L(osoJbHa KOJilf1IHHa nonaraxa je KJbyqHH enestear y paasojy crparernje osyaaaa H ynpaarsarsa 
y saurraheaoa nonpysjy. Cpfiaja je jour ynex aeacrpaxena, na cy TO npsa H HeOill(OJIHH xopaun 
Ka JI06poj npaxca. Jlacra OTKpHBeHHX BpCTa rrayxoaa 6Hlie OCHOBa 6y JIYilllX acrpaxaaarsa H 
Mepa o-rysaaa 6HOJIHBep3HTeTa. Ha OCHOBY HHBeHTapHe IDICTe, nanpasahe ce rtonertre 
nperropyxe aa ycKJialjHsaae axraaaocra KojHMa ce cnpoaone Mepe saurrnre spcra H crannnrra H 
TO lie npeJICTaBJbaTH jonr jenan rrpavep seae mMegy naymnrx HH<popMaQHja H lbHXOBe 
npaKTH'IHe ynotpefie . 
.L(eo MaTepHjana KOjH je cxynrsen TOKOM OBOr acrpasoraarsa H cpehen Kao M)'JejcKa 300J!OlIIKa 
J6HpKa npenar je IlpHpoJ111,a'IKOM M)'Jejy y Beorpazty Ha syaarse H xopaurhea,e. Csaxa OBaKBa 
36HpKa je <pyHJlaMeHTaJJHa KOMilOHeHTa 300J!OlIIKOr acrpaxaaaua, a nocefino enyxauaje. MoJKe 
ce nocaarpara H Kao pecypc sa npoysasaae J1HBep3HTeTa 6ecK!f1IMe11,aKa, H napaano Kao nerar 
3a 6ynylie reaepauaje, 'IHMe ce raxohe noaehasa HaY'IHll JIOilpHHOC one rese, 
nayKOBH cy lIIHpOKO pacnpocrparseaa rpyna opramnaua, npHCYTHH cy y CBHM eKOCHCTeMl!Ma H 
Kao npenaropn cy caCTaBHH J1eO naaaua acxpane. Cee oee ocofiane qHHe HX J106pHM JIOJ18THHM 
apryverrraaa aa onpehnsarse KBaJIHTeTa CTaHHlIITa. H,HXoBa ynorpetia MOJKe y HeKHM 
cnysajeaaaa na 6yJ1e OJI npecyznre Bll)l(HOCTH, Kana peQHMO CTaHJ1apJ1He MeTOJle He Mory J18 ce 
npHMeHe. Ha npsosep, caxynrsarse BOJIOJeMaua HID! rMHJaBaQa je crporo aafipareeno, jep MOlKe 
zta yrase Ha crarse nonynaunja y CTaHlllIJTY, JIOK casynrsarse nayxosa naje BaJJHJIR)' 
HH<pOpMa11Hjy, a anasajao He pesrera craise y eKOCHCTeM)'. 3aTO je JIOilpHHOC OBe rese 
jeJIHHCTBeH, jep y norse 3alIITHTe npapone YBOJIH jeznry OB8KBY HOBHR)'. 
VIII 3AKJbY'IAK KOMIICHJE 
KoMHCHja je Jle<pHHHCaJJa CBOj 38KJbY'laK Ha OCHOBY 'IJI. 31 .  TipaBHJ!Hl!Ka O JIOKTOpCKHM 
cryzrajasra H csa 'IJ!aHOBH KOMHCHje cy carnacnn ca crrenehnv: 
I. J18 npeJ1JIOlKeH11 nanpr JIOKTopcKe JIHCepTaQHje o6e36egyje ttarurn npHcryn npofinevy H ;i,a 
HCXOJI pana HMa craryc nayxnor pana, 
2. J1a ofipaanoscea,e npeznsera, MeTOJla H QHJba norsphyje J1a je npennosceaa TeMa OJI auaxaja aa 
passoj nayxe II npaveay pesynrara y TlpaKCH, 
3. J1a 06paJJIOJKe11,e JIHCepTaQHje ovoryhasa 3aKJby'laK na je y rtararsy oparnnanna HJleja 
OJIHOCHO oparaaanaa HaqHH aaannsapaaa rrpofineaa, 
4. J1a cy npenuer acrpaxomarsa, xanoreae, H3BOpH rronaraxa, MeTOJle npaxynrsaa,a 
MaTepHjana, MeTOJle aHaJJH3e nonaraxa H npennoxeaa nareparypa ypahenn raxo J1a 
38JIOBOJbaBajy xparepajyxe nayxe H nourryjy H8Y'IHe npHHQHTie 
5. J18 je ypahena JIOKTOpCKa JIHCepTaQHja y CKJ!aJIY ca rtpajasost H o6pa3JIOJKelbeM TeMe 
JIOKTOPCKe JIHCePT8llHie H THMe ie crrceuaa 38 iaBHI{ YBKJI. 
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U N I V E R Z I T E T  Hsseurraj o oueaa .lOKTOpcKe nacepranaje 
Taxohe, KOMIICHja KOHCTal)je na je TeKCT .UOKTOpCKe nacepraunje npe CTaBJbaH,a Ha YBll.ij 
jasaocru npourao ;:ieTeKllHjy nnarnjapnaaa (npucaajaa,e 11;:ieja, MeTo.11a H!llf nncauax pe•m 
apyrax, 6e3 yKaJHBIDha Ha ayropa, c 11a,iepoM aa 6y.ly npHKa:JaH11 Kao oparananao ,1e.10). 
onaocno .11a xiearop mm norspny .ra pan H�ta ceera 6% npeyseror TeKCTa 
noTITHCH lJJlAHOBA KOMHCH.JE 
I .  AP Haraura CTOj al1, nouesr. <l>ru<y nrera 
3aUJTHTe JKHBOTHe cpe 111e, Yaasepsnrera E.lyK011c, Cpesrcxa Ka'1eHHlla, npenceana« 
Koxiacnje, 
2. -- )l,p C,1060,!laH Kplhaj111i, H3Y4HH caparaax. 
11HCTH,5'Ta 33 MY JITH,UHCUIITIJIHHap11a IICTp3lKIIBalha, y IDlBeP3HTeTa y Beorpaay. �teHTOp. 
•L1a11 Kovncnje 
3. � AP Ambros Haenggi, «ycroc aa 6tto.ijOlflKe 
11ap:e;e,:i1-...am,:arunwn-r, _,_, __ eum Basel, Eaaen, llinajllapcKa q,1aH KoMJ1c11je 
--1. .-, LIP Cuexaaa ll1Tp6au. 11ay<rn11 capaauas. 
Hl!CTnTyT133 x&h,jy' TeXHOJJOrnjy H MeTanyprnjy, Y111rneP3lITeTa y Beorpaay, 'L13H 
Ko"11c11_ie u 
5. LIP Hao Kapaxraa, pe.l\OBHH npodiecop. 
Ilenaprsraaa aa 6no.1or11jy II exonomjy, Flpapcnuo-vareaaru-ucor q>a!<)'IITeTa. 
Ymraepatrrera y Hoaosr Cany. 4!1311 KoMHC11je. 
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